




Didi Rasyidi. Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Qur’an 
Hadits dengan Menggunakan Pembelajaran Metode drill (Penelitian Tindakan Kelas di Kelas 
IV SD Negeri Sindangasih Jatinunggal Sumedang 2013/2014) 
 Permasalahan dalam proses belajar mengajar dewasa ini adalah kecenderungan umum 
bahwa siswa memiliki motivasi yang rendah dan mereka hanya terbiasa menggunakan sebagian 
kecil saja dari potensi atau kemampuannya, yaitu hanya pada domain kognitif saja hal ini 
diantaranya penggunaan metode pembelajaran yang konfensional dan tidak fariatif. Maka dari 
itu penulis mencoba menggunakan metode pembelajara metade drill. 
 Tujuan PTK ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan metode drill pada mata 
pelajaran Qur’an Hadits kelas IV SD Negeri Sindangasih    Jatinunggal Sumedang, motivasi 
belajar siswa kelas IV SD Negeri Sindangasih Jatinunggal Sumedang pada  mata pelajaran 
Qur’an Hadits melalui penerapan metode drill untuk tiap siklus, dan penerapan metode drill 
pada akhir siklus.  
Berpijak pada masalah di atas metode drill dapat dijadikan sebagai alternatif untuk 
dikembangkan dalam pembelajaran Qur’an Hadits untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 
Dipilihnya metode ini didasarkan pada pertimbangan kesesuaian metode dengan karakteristik 
pembelajaranQur’an Hadits, tingkat psikologis siswa, situasi dan kondisi, serta lingkungan 
sekolah. 
Metode yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah penelitian tindakan kelas, dengan 
subyek penelitiannya yaitu siswa kelas IV SD Negeri Sindangasih Jatinunggal Sumedang. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi dan angket. 
Penelitian ini terdiri dari tiga siklus dan hasil penelitian ini menunjukan bahwa setelah 
diterapkan teknik pembelajaran metode drill, setiap siklusnya mengalami kenaikan. Nilai rata-
rata motivasi belajar siswa 64,0 pada siklus I, menjadi 67,6 pada siklus II dan 77,8 pada siklus 
III. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan teknik pembelajaran metode drill pada mata 
pelajaran Qur’an Hadits kelas IV SD Negeri Sindangasih Jatinunggal Sumedang dapat 
meningkatkan motivsi belajar siswa secara signifikan. 
 
